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1. 	AUSWERTUNG 	NACH 	WIRTSCHAFTS- 
1 G E N 
Die Ergebnisse der Konjunkturumfrage zur Jahreswende 1991/92 sind 
erneut Spiegelbild des tiefgreifenden wirtschaftlichen 
strukturwandels im Kammerbezirk Dresden. 
Rund 1300 Unternehmen der Industrie, des Bauwesens, des Gro- und 
Einzelhandels, des Gaststtten- und Beherbergungsgewerbes, des 
Bank- und Versicherungsgewerbes, des Gterkraftverkehrs und der 
Speditionen sowie der sonstigen Dienstleistungen fr Unternehmen 
wurden ber ihre gegenwrtige wirtschaftliche Lage und die 
Erwartungen im ersten Halbjahr 1992 befragt. Die Rcklaufquote von 
knapp 50 % entspricht annhernd der des Herbstes 1991. 
Die Lagebewertung aller rund 600 in die Auswertung einbezogenen 
Unternehmen hat sich gegenber der Herbstumfrage 1991 geringfgig 
zugunsten hherer Anteile der Unternehmen verndert, die die 
wirtschaftliche Situation mit "gut" bzw. "befriedigend" 
einschtzen. 
Zur Jahreswende 1991/92 beurteilen 32 % der Unternehmen ihre 
Wirtschaftslage mit "gut" (Herbst 1991: 28 %) 52 % mit 
"befriedigend" (52 %) und 16 % mit "schlecht" (20 
Die Ergebnisse der einzelnen Branchen differieren erheblich. 
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1. 1. 1 N D U $ T R 1 E 
Wirtschaftslage 
Die Unternehmen der Industrie bewerten ihre wirtschaftliche Lage 
gnstiger als im Herbst. 19,3 % (gegenber 12,9 % im Herbst) der 
Unternehmen kommen zu einem positiven, 30,7 % (37,3 %) zu einem 
negativen Urteil. 
Die 	fhrende 	Position hat dabei die Grundstoff- 	und 
Produktionsgterindustrie, vor allem die Industrie der Steine und 
Erden inne. Als Grnde fr diese Entwicklung werden die Konjunktur 
im Bauwesen und die Bereitstellung kommunaler Mittel genannt. 
Mit einem Drittel negativer Stimmen und dem niedrigsten Wert 
positiver Stimmen wird die Wirtschaftslage durch die Unternehmen 
der Investitionsgterindustrie eingeschtzt, was bezogen auf die 
Gesamtumfrage dem hchsten negativen Wert entspricht. Betroffen 
sind davon der Metallbau und der Maschinen- und Fahrzeugbau. 
Bereits im Herbst wurden als Hauptursachen fehlende Auftrge und 
Kundenrckgang, resultierend aus den vernderten Marktbedingungen 
in Osteuropa, aus der Konkurrenz und der Marktabdeckung durch 
Unternehmen vorwiegend aus den alten Bundeslndern und aus 
Finanzierungsproblemen von Kunden der neuen Bundeslnder 
signalisiert. Die jngsten Vernderungen bei der Gewhrung von 
HERMES-Brgschaften tragen nicht zur Entschrfung dieser Situation 
bei. 
Analoge 	Bewertungen 	nehmen 	die 	Unternehmen 	der 
Verbrauchsgterindustrie vor: nur 16 % konstatieren eine gute, 
31 % eine schlechte Wirtschaftslage. 
Sichtbarer Ausdruck dieser Konstellation ist die Strukturkrise in 
der Textil- und Bekleidungsindustrie. Lediglich 5 % der 
Unternehmen der Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie schtzen 
ihre Wirtschaftslage mit "gut" ein, 40 % dagegen mit "schlecht". 
Auch hier dominieren als Grnde Auftragsmangel und Kundenrckgang 
sowie die Nicht-Listung bei ehemals belieferten Kunden infolge des 
Konkurrenzdrucks von Unternehmen der alten Bundeslnder und 
Billiganbietern. 
Gnstiger verluft die Entwicklung bei jenen wenigen Unternehmen, 
die in enger Kooperation mit Betrieben aus den alten Bundeslndern 
zusammenarbeiten. 
In den Branchen Elektrotechnik / Elektronik, Feinmechanik und 
Optik beurteilt jeweils ein Viertel der Unternehmen die Lage mit 
"gut" bzw. "schlecht". 50 % der Unternehmen sind mit ihrer 
wirtschaftlichen Situation zufrieden. Etwas ungnstiger sind die 
Ergebnisse des Holz-, Papier- und Druckgewerbes einzuschtzen. 
Die Liste der Negativ-Grnde wird erneut von der schlechten 
Auftragslage angefhrt - als weitere folgen u.a. der objektive 
Bedarfsrckgang und die fehlende Nachfrage an bestimmten 
Erzeugnissen, keine Listung durch Handelsketten und die wachsende 
Konkurrenz. 
Positive Zeichen werden von einer Reihe Unternehmen gesetzt, die 
versuchen, mit neuen Produkten auf den Markt zu kommen. 
Differenziert zeigt sich auch das Bild der Unternehmen der 
Nahrungs- und Genumittelndustrie. Absatzprobleme haben in der 
Regel die Unternehmen, deren Erzeugnisse durch die Handelsketten 
nicht gelistet und dem Konkurrenzdruck von Herstellern der alten 
Bundeslnder nicht gewachsen sind bzw. die saisonbedingte Waren 
produzieren. 
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Demgegenber fhrt die Listung durch die Handelsunternehmen und 
die gestiegene Nachfrage nach einheimischen Produkten zu einer 
positiven bis befriedigenden Einschtzung der Wirtschaftslage. 
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M GUT M BEFRIEDIGEND Elli SCHLECHT 
Erwartungen 
Obwohl die Erwartungen aller Unternehmen nach wie vor hoch sind, 
ist eine gewisse Dmpfung generell nachweisbar. In keiner Branche 
wird erneut ein so hoher Erwartungswert festgestellt, wie er noch 
zur Herbstumfrage typisch war. Im Anteil gestiegen ist dagegen der 
Faktor "unverndert". 
Eine Verschlechterung ihrer zuknftigen Lage prognostizieren vor 
allem Unternehmen der Investitions- und Verbrauchsgterindustrie. 
Grnde fr eine Verbesserung der Wirtschaftslage sehen Unternehmen 
der Nahrungs- und Genumittelindustrie vor allem in der weiteren 
Akzeptanz schsischer Produkte. 
Die Erweiterung der Angebotspalette, das weitere Anlaufen von 
Forderprograen, verstrkte Werbung u.a. sehen viele Unternehmen 
als Chance, hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. 
Darberhinaus partizipieren zahlreiche Unternehmen vom positiven 
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93 GESTIEGEN 	GLEICHGEBLIEBEN 
M3 GESUNKEN 
Beschftigtenentwicklung 
Bereits in der Konjunkturumfrage im Herbst zeigten sich 
Diskrepanzen zwischen Unternehmen der Industrie und den brigen 
Wirtschaftszweigen. Erneut besttigt sich, da 45 % aller 
Industrieunternehmen den Personalbestand verringern und nur 15 % 
den Personalbestand erhhen werden. 
Mehr als die Hlfte der befragten Unternehmen der Bereiche 
Metallbau, Maschinen- und Fahrzeugbau, der 
Elektrotechnik / Optik / Feinmechanik und des Holz-, Papier- und 
Druckgewerbes rechnen mit einem Rckgang des Personalbestandes. Am 
strksten (mit 60 %) betroffen ist allerdings die Textil-, 
Bekleidungs- und Lederindustrie. Nach jngsten Verlautbarungen der 
Treuhand sollen nur noch 10 % der ursprnglichen Beschftigten in 
diesem Wirtschaftszweig Weiterbeschftigung finden. 
Trotz prognostiziertem Personalrckgang in der Elektrotechnik / 
Optik / Feinmechanik ist es dieser traditionelle Bereich des 
Kammerbezirkes, dessen Unternehmen eine starke Personalzunahme 
erwarten. Auch 30 % der Unternehmen der Industrie der Steine und 
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ffl ZUNAHME EM GLEICHSTAND 
MI ABNAHME 
Anhand der Gre der Industrieunternehmen wird der Zusammenhang 
zwischen Betriebsgre und Personalentwicklung verdeutlicht: Je 
kleiner ein Unternehmen ist, desto strker ist es auf 
Personalzuwachs bzw. desto geringer ist es auf Personalabbau 
orientiert. 
Umgekehrt verhlt es sich in groen mittelstndischen Betrieben 
und Grobetrieben: Von den untersuchten Grobetrieben mit mehr als 
500 Beschftigten hat Z.B. keiner die Vergrerung seines 
Personalbestandes geplant, dagegen rechnen 80 % dieser Unternehmen 
mit Personalabbau. 
1.2. B A jJ  W 1 R T 8 C H A F T 
In der Bauwirtschaft wird die Lage nach wie vor von weit mehr als 
90 % der Unternehmen mit "gut" und "befriedigend" bewertet, nur 
etwa 4 % - im Herbst 1991 waren es 6 % - konstatieren eine 
Schlechte Wirtschaftslage. 
Volle Auftragsbcher, ausgelastete Kapazitten, kaum Behinderungen 
der Bauttigkeit und eine weiterhin hohe Investitionsbereitschaft 
kennzeichnen die Mehrzahl der Unternehmen der Branche. 
Das Volumen der Bauauftrge ist im vergangenen Halbjahr in den 
Tflelsten Unternehmen aufgrund der Bereitstellung ffentlicher 
Gelder vor allem im Bereich "ffentlicher Bau" gestiegen. 
Gesunken ist in einzelnen Fllen das Auftragsvolumen in den 






Finanzierungsproblemen, 	ungeklrten 	Eigentumsfragen 
zgerlichen Genehmigungsverfahren. 
Der Auftragsbestand wird in den meisten Betrieben als relativ 
oder ausreichend bezeichnet; Differenzierungen werden 
Abhngigkeit vom Unternehmen zum Teil im Verhltnis Hoch-
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Investitionsttigkeit 
Die Unternehmen der Industrie und des Bauwesens wurden gebeten, 
ber die Konjunkturumfrage hinaus Zusatzfragen zur Realisierung 
ihrer Investitionen im Jahr 1991 und zur Inanspruchnahme von 
Frdermitteln zu beantworten. 
87 % aller Unternehmen gaben an, fr 1991 geplante Investitionen 
durchgefhrt zu haben. In den Bereichen Bauwesen (25 %) 
Maschinen- und Fahrzeugbau (19 %) und 
Elektrotechnik / Feinmechanik / Optik (13 %) wurden die meisten 
Investitionen gettigt. 
Alle brigen Bereiche der Industrie liegen unter 10 % - auer den 
brigen Wirtschaftszweigen der VerbrauchsgttterinduStrie (8 %) - 
sogar weit unter 10 %. 
13 % der Unternehmen gaben an, die fr 1991 geplanten 
Investitionen nicht gettigt zu haben, weil u.a. Entscheidungen 
der Treuhandanstalt (bernahme von Brgschaften, 
Privatisierungsproze offen) ausstehen oder als Folge schlechter 
Auftragslage Zahlungsprobleme bestehen. 
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einem weiteren Komplex wurde die Umsetzung von Investitionen im 
ten Halbjahr 1992 analysiert. 
aller befragten Industrie- und Bauunternehmen werden wie 84 e ..plant Investitionen durchfhren, wobei die bedeutendsten 
5jt i onen  in den o. g. Branchen eingesetzt werden. 
je Grnde der Unternehmen, die diese Frage verneint haben, sind 
Z.B. 	Altkredite, 	Finanzierungsschwierigkeiten aufgrund 	der 
5atz1age, offene Fragen im Privatisierungsproze und fehlende 
Sicherheiten.  
Di e Nutzung VOfl Frdermitteln wurde von rund drei Viertel der 
be fragten Unternehmen der Industrie und des Baugewerbes positiv 
besttigt- Mehr als zwei Drittel nehmen Investitionszuschsse, je 
ein Viertel ERP-Kredite und Investitionszulagen in Anspruch. 
Bereits anhand der vorliegenden Anteile wird deutlich, da 
Mehrfachnennungen auftraten. Das heit, die Mehrzahl der 
unternehmen hat mindestens zwei Arten an Frdermitteln in Anspruch 
genommen. Die Zahl der Unternehmen, die darberhinaus weitere 
Frdermittel beantragt haben, beluft sich auf 10 %. 
In rund 73 % aller Flle wurden die Frdermittel in beantragter 
Hhe bewilligt. Bei Nichtbewilligung der beantragten Hhe der 
Frdermittel wurden in der Regel zwischen 20 % und 80 
ausgereicht. In wenigen Fllen erfolgte eine generelle Ablehnung 
des Antrages. 
1.3. H A N D E L 
Die wirtschaftliche Situation des Gro- und Einzelhandels wird 
erneut von mehr als 85 % aller befragten Unternehmen mit "gut" und 
"befriedigend" eingeschtzt. 
Grohandel 
Die Lage wird durch die Unternehmen wie folgt bewertet: 
Herbst 1991 	Jahresende 1991/92 
gut 	37,9 % 33,3 % 
befriedigend 	50,4 % 57,1 % 
schlecht 11,7 % 9,6 % 
Aus dieser Gegenberstellung ist ein negativer Trend bei der 
Einschtzung der Geschftslage erkennbar. 
Aus der nachfolgenden Zahlenreihe ist ablesbar, da 55 % der 
Grohandels-Unternehmen kleinere Firmen mit bis zu 9 Beschftigten 
Sind. 
Besc hftigte 	Prozentualer Anteil 
Unter 	5 28,8 
	
5- 9 26,9 
10-19 9,6 
20 - 49 	19,2 
50-99 7,7 
100 und mehr 7,7 
11 
Whrend im Herbst 1991 Unternehmen mit 5 - 9 Beschftigten die 
Lage am gnstigsten beurteilten, sind es jetzt Unternehmen mit 
10 - 19 Mitarbeitern. 
In den Landkreisen Kamenz, Pirna und Dresden-Stadt ist die Lage am 
schlechtesten beurteilt worden. 
Im Herbst schtzten 65,4 % der Grohndler die Umsatzentwicklung 
steigend bzw. gleichbleibend ein. Zur Jahreswende kommen 72 % der 
befragten Unternehmen zu dieser Aussage. Dieser Ausweis steht aber 
im Widerspruch zur Einschtzung der Geschftslage insgesamt. 
Offensichtlich wirkt hier die Kostenentwicklung. 
Deutlich steigendes Auftragsvolumen zeigt auch hier wieder die 
Beschftigtengruppe 10 - 19. 
Die Erwartungshaltung fr die Umsatzentwicklung im Jahre 1992 ist 
negativer geworden. Statt 64,2 % im Herbst erwarten nur noch 
53,8 % steigende Umstze, gleichbleibende 35,9 % zu 20,8 % und 
sinkende 7,7 % statt 15,1 % im Herbst. 
Die Preisentwicklung spielt fr die Umsatzentwicklung eine sehr 
untergeordnete Rolle. 
Die Nachfrageentwicklung ist nach wie vor dominierend. 
Negative Auswirkungen auf die Umsatzentwicklung haben 
- fehlende Kommunikationsmglichkeiten 
- schlechte wirtschaftliche Gesamtlage 
- zunehmende Zahlungsunfhigkeit der Kunden 
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e Geschftsttigkeit wird bei fast jedem 5. der Grohndler ark durch unzureichende Warenlager behindert. Gering oder nicht 
..hindert sind 80,6 %. Das entspricht im Vergleich zum Herbst 
einer Verbesserung der Situation bei 5,4 % der Grohndler. 
a flge Lieferfristen beklagen nur noch 20 % der Befragten. Hier ist 
eine deutlich positivere Entwicklung erkennbar. 
34,2 % der Befragten fhlen sich stark und 36,8 % gering durch die 
vorliegenden Verkehrsverhltnisse behindert. 
Nur die reichliche Hlfte der Grohandelsunternehmen (54,3 %) ist 
mit den zur Verfgung stehenden Verkaufsflchen zufrieden. Jeder 
vierte Grohndler fhlt sich durch fehlende Flchen stark 
beeintrchtigt. 
Befragt zur Struktur der Bestnde schtzen jetzt 69,5 % der Firmen 
ein, da der Bestand saisonblich ist. Das zeigt eine leichte 
Verbesserung. Fehlende Bestnde knnen also nicht mehr 
vordergrndig die Ursache fr ausbleibende Umstze sein. 
Die Ertragslage fr 1991 schtzen 19 % der Befragten als 
"schlecht" ein. Das entspricht einer Verschlechterung um 
2 Prozentpunkte gegenber der Befragung im Herbst 1991. 
Demgegenber rechnen 40 % der Firmen 1992 mit einer verbesserten 
Ertragslage, 53,3 % mit einer unvernderten und 6,7 % mit einer 
schlechteren als 1991. 
Da bereits 1991 19 % mit einer schlechten Ertragslage rechneten, 
wrde die letzte Aussage bedeuten, da 25,7 % - also mehr als 
jeder 4. Grohndler - mit einer negativen Entwicklung rechnet. 
Trotzdem tragen sich nur noch 7,9 % der Befragten mit der Absicht, 
ihre Beschftigten zu reduzieren. 39,7 % wollen einstellen und 
52,4 % mit gleichbleibendem Arbeitskrftebesatz weiterarbeiten. 
Zur Einschtzung der Entwicklung der Geschftslage erscheint eine 
Gegenberstellung der Ergebnisse der Umfragen Herbst 1991 und der 
Jetzt vorliegenden empfehlenswert. 
sage Herbst 1991 Jahreswechsel 1991/92 
besser 67,7 % 55,6 % 
Unverndert 26,7 % 41,3 % 
Schlechter 6,7 % 3,2 	% 
Hier ist gedmpfter Optimismus und eine Stagnation erkennbar, wenn 
41,3 % der Firmen mit unvernderter Geschftslage rechnen. Am 
Positivsten schtzen auch hier wieder die Unternehmen mit 10 - 19 
Beschftigten die Lage ein. 
Die Verkaufspreise werden deutlich ansteigen. Whrend im Herbst 
nur 30,8 % hher kalkulieren wollten, und zur Senkung der Preise 
flUr 7,7 % bereit oder in der Lage waren, mssen nun 56,7 % zur 
Kostendeckung die Preise anheben. 
lfle zunehmende Investitionsttigkeit streben noch 44,4 % (53,9 % 
im Herbst 1991) der Grohndler an. Abnehmende bzw. keine 
I nvestitionsausgaben planen lediglich 23,8 %. 
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Die Unternehmen, die bereits 1991 marktwirtschaftliche Bedingungen 
erreicht haben (31,7 %) kundigen lediglich gleichbleibende 
Investitionen zur langfristigen Niveauanhebung an. 
Jeder 5. Grohndler erwartet, da sich der EG-Binnenmarkt 
berwiegend positiv auswirkt. Ebensoviele rechnen mit negativen 
Auswirkungen. 60 % sind sogar der Meinung, da keinerlei 
Auswirkungen eintreten werden. Daraus resultiert auch, da 
lediglich 33,3 % Manahmen planen bzw. einleiten. Die Tragweite 
dieser Aussagen ist noch nicht absehbar. Als vorrangige Manahme 
ist in diesem Zusammenhang die Verlagerung der Firmenttigkeit ins 
Ausland genannt. 
Einzelhandel 
Die Geschftslage wird wie folgt beurteilt: 
Aussage Herbst 1991 Jahreswechsel 1991/92 
gut 37,4 % 41,2 % 
befriedigend 49,1 % 47,0 % 
schlecht 13,5 % 11,8 % 
Aus der Gegenberstellung ist eine deutlich positivere 
Grundeinstellung zum Jahreswechsel ablesbar. Das ist sicher in 
nicht unerheblichem Mae auf den nachhaltigen Hhepunkt 
"Weihnachtsgeschft" zurckzufhren. 
Die Unternehmen der Landkreise Groenhain, Kamenz und Sebnitz 
schtzen 100 %ig die Geschftslage als gut ein, whrend in Lbau 
und Weiwasser nur 25 % der Einzelhndler zu dieser Aussage 
kommen. 
Die Umsatzentwicklung wird im Gegensatz zur Umfrage Herbst 1991 
ebenfalls positiv bewertet. Die Aussage "gestiegene Umstze" ging 
um 4 und "gesunkene Umstze" um 6,6 Prozentpunkte zurck. 
Aussage 	Herbst 91 	Jahreswechsel 91192 
gestiegen 45 1 1 % 41,1 % 
gleichbleibend 	19,7 % 30,4 % 
gesunken 35 1f 2 % 28,6 % 
40 % der Betriebe unter 5 Beschftigten verzeichnen eine 
rcklufige Umsatzentwicklung. Nur noch 20 % der kleinsten Gruppe 
weisen eine steigende Tendenz aus. 
Schon im Herbst war der Trend fr die berlebensfhigkeit grerer 
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Wie im Grohandel ist die Entwicklung der Nachfrage die 
dominierende Ursache fr die Umsatzentwicklung. Die 
Preisentwicklung ist untergeordnet, aber im steigenden Trend. 
Von 10 % weniger Einzelhndlern wird ber unzureichende Warenlager 
geklagt. Hier wird deutlich, da der Warenflu kontinuierlicher 
geworden ist und die Reduzierung der Lagerflchen zugunsten von 
Verkaufsflchen richtig war. 
Der Problemkreis Lieferfristen ist nach wie vor untergeordnet; 
flfl 40,6 % der Befragten haben sich dazu nicht geuert. 
Die Hochrechnung ergibt eine leichte Verbesserung, denn 26 % der 
Einzelhndler werden durch zu lange Lieferfristen nicht mehr 
behindert (bisher 20,7 %). 
Die Hochrechnung ergibt, da sich fast jeder 3. Einzelhndler 
,durch bestehende Verkehrsverhltnisse behindert fhlt. Fehlende 
Parkpltze und Bauarbeiten werden immer wieder als Hemmnisse 
genannt 
01e Verkaufsflchen sind letztendlich der Mastab dafr, ob 
im
ar ktwlrtschaftljche Bedingungen erreicht werden knnen. Whrend 
verkauf
Herbst 1991 noch 54,9 % selbst einschtzten, da ihre 
sflchefl zu gering sind, glauben das 5 Monate spter nur 
ch 42,9 %. 
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10 % mehr als im Herbst glauben, ihre Flchen nicht mehr 
vergrern ZU mssen. Die Ursache fr diese Aussage liegt in 
abgeschlossenen Um- und Ausbauvorhaben vieler Einzelhndler. 
zunehmende Investitionsausgaben sind nur noch bei 38,2 % der 
Einzelhndler vorgesehen. Bereits 14,7 % schlieen Investitionen 
aus. Es sind dafr drei Grnde denkbar: 
1. die bereits abgeschlossene Neugestaltung, 
2. die zgerliche Haltung im Hinblick auf die Zukunft der kleinen 
Objekte, 
3. ungeklrte Eigentumsverhltnisse. 
73,8 % der Einzelhndler rechnen nicht damit, da Auswirkungen des 
EG-Binnemarkteg zu erwarten sind. Diejenigen, die positive 
Erwartungen haben, sind nur knapp zahlreicher als die Hndler, die 
mit negativen Auswirkungen rechnen. - 
Deshalb haben auch nur 27 	der Befragten Manahmen zum EG- 
Binnenmarkt eingeleitet. Von diesem, Kreis planen 75 % die 
Verlagerung ihrer Geschftsttigkeit ins Ausland. 
Als 	Schwerpunkt 	der 	Behinderur g 	der 	Geschftsttigkeit 
kristallisieren 	sich mehr 	un d mehr die 	fehlenden 
Kommunikationsmglichkeiten hera is. Nicht vorhandene 
Telefonanschlsse beeintrchtigen d je Beweglichkeit enorm und 
verzgern dringende Entscheidungen. Erstmals wird die Konkurrenz 
der groen Anbieter als Ursache fr die rcklufige Entwicklung 
der Umstze angegeben. 
1.4. GAST  STTTEN -  U N D 
GEWERBE 
BEHERBERGUNGS -  - 
In der Umfrage zur Jahreswende 1991/92 wurden nur Unternehmen der 
Landkreise Meien, Riesa, Groenhain und Kamenz untersucht. Ein 
Vergleich zur Herbstumfrage ist deshalb von vornherein 
ausgeschlossen. 
Die in die Umfrage einbezogenen Landkreise sind mit Ausnahme der 
Stadt Meien keine touristischen Regionen. Die Landkreise sind 
gegenwrtig von industrieller Wirtschaft bzw. von Landwirtschaft 
geprgt. 
Ausgehend von der derzeitigen Wirtschaftslage schtzen 32,6 % die 
gegenwrtige Geschftslage mit gut und 59,2 % mit befriedigend 
ein. 
Auch der Vergleich des Umsatzes ergibt, da bei 26,2 % sogar eine 
Steigerung eingetreten und bei 52,4 % dieser konstant geblieben 
ist. 
Die Ertragslage wird von 18,7 % mit "gut" und von 66,6 % mit 
"befriedigend" ausgewiesen. 
Unter Beachtung der Entwicklung des Gaststtten- und 
Beherbergungsgewerbes seit der Whrungsunion ist eine leichte 
Stabilisierung zu erkennen. Gastronomische Einrichtungen, die 
bereits eine "gute Geschftslage" und "gestiegene Umstze" 
registrieren konnten, verfgen ber ein neues Geschftskonzept 
oder ber eine Neuausstattung der Rumlichkeiten und 
Sanitranlagen bzw. eine Erweiterung mit Fremdenzimmern. 
In diesem Zusammenhang beabsichtigen 40 % der befragten 
Unternehmen 	verstrkte Rationalisierungen, 25 % verbesserte 
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Di enstleistungen sowie 30 % Marketingmanahmen durchzufhren, um ,ich den marktwirtschaftlichen Anforderungen zu stellen. 
% im Beherbergungsgewerbe und 8,4 % im Gastgewerbe werden 
keine Investitionen durchfhren, da die Eigentumsverhltnisse 
1 jc1it geklrt sind bzw. die knftige wirtschaftliche Struktur der 
Region in Frage gestellt ist. 
Als Resmee der Umfrage kann eingeschtzt werden, 	da 
grundstzlich die Erwartungshaltung fr den zu entwickelnden 
Wirtschaftszweig "Tourismus" sehr hoch ist. 
Es wird erwartet, da eine baldige Verbesserung der Infrastruktur 
in Zusammenarbeit mit den Verbnden und Kommunen erreicht wird, um 
wettbewerbsfhig zu werden. 
Es mu aber trotzdem davon ausgegangen werden, da nicht jede 
Region eine Region des "Tourismus" werden wird, was auch auf die 
einbezogenen Landkreise auer Meien zutrifft. 
1.5. DIENSTLEISTUNGEN, 	BANKEN, VER -  -
SICHERUNGEN 
Von 	ber 	40 % 	der 	befragten 	Unternehmen 	wird 	die 
Gesamtgeschftslage der letzten 8 Monate mit "gut" und knapp 50 % 
mit "befriedigend" eingeschtzt. 
Dieser hohe Anteil in der positiven Einschtzung ist in den 
Unternehmen mit 1 bis 99 Beschftigten zu verzeichnen. Besonders 
negativ uerten sich die Befragten in den Kreisen Dresden-Land, 
Niesky und zu 50 % des Kreises Zittau. 
Die fr den Einschtzungszeitraum erreichten Umstze haben sich in 
Betrieben mit Gren zwischen 5 und 19 Beschftigten besonders gut 
entwickelt. 
Steigend gegenber dem vorhergehenden Zeitraum knnen ca. 85 % der 
Unternehmen der Gren zwischen 5 und 19 Beschftigte die 
gegenwrtige Tendenz einschtzen. 
Gesunkene Umstze schtzten rund 11 % der Befragten ein. Als 
Hauptursache hierfr werden zu lange Zahlungsfristen, verzgerte 
Auftragsabwicklung durch Kommunen, unzureichende 
Kreditbereitstellung, ungeklrte Eigentumsfragen durch Kommunen 
Und Treuhandanstalt und fehlende Kommunikationsmglichkeiten 
genannt, wobei der wirtschaftlich schwache Ostmarkt fr einige 
Djenstlejster einschneidende Wirkung zeigt. 
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Rund 17 % der Unternehmen sehen ihre Geschftsttigkeit durch 
Auftragsmangel stark und 28 % gering behindert. In rund 20 % der 
befragten Unternehmen ist eine starke bzw. geringe Behinderung 
durch das Manko an entsprechend ausgebildeten Arbeitskrften zu 
verzeichnen (Steuerberater, Buchhalter, handwerklich 
Ausgebildete). 
Die Ertragslage wird von rund 90 % der Befragten als gut oder 
befriedigend fr die vergangenen 8 Monate eingeschtzt. 
Unternehmen mit unter 5 und bis 19 Beschftigten charakterisieren 
die Ertragslage als schlecht. 
Fr 1991 uern ca. 50 % der Befragten einen Bedarf auf Zunahme 
der Beschftigten, rund 40 % rechnen mit einer gleichbleibenden 
Beschftigtenzahl. Dieses Ergebnis basiert auf der Erwartung der 
Verbesserung der Geschftslage (64 %). Etwa 1,5 % rechnen mit 
einer Verschlechterung. 
Die Entwicklung der Preise wird von ber 30 % der Befragten als 
steigend und von ber 60 % als gleichbleibend eingeschtzt. 
Die Entwicklung der Umstze wird von 75 % der Unternehmen als 
steigend beziffert, nur ca. 1 % rechnet mit einem Rckgang. Eine 
Begrndung hierfr wird mit entsprechenden Vertragsverhandlungen 
bzw. Abschlssen und der Steigerung der Preise gegeben. 
Rund 40 % der Befragten planen zunehmend in ihrem Unternehmen 
Investitionen und fast 40 % fhren solche auch weiter fort. In 
diesem Zusammenhang erwarten fast 60 % eine verbesserte 
Ertragslage und nur 1,3 % eine Verschlechterung. 
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berwiegend positiv auf die eigene Unternehmensentwicklung werten 
% der Unternehmen die Auswirkungen des knftigen EG-
Binnenmarktes; wegen zu erwartender Konkurrenz und Niedrigpreisen 
uerten sich ca. 6 % der Befragten negativ. Zum verbesserten 
Einstieg haben etwa 23 % der Unternehmen entsprechende Manahmen 
jfl der Unternehmensstrategie bzw. -struktur durchgefhrt oder 
vorbereitet. ber 70 % der Befragten haben in dieser Hinsicht noch 
Keine Aktivitten entwickelt. 
1.6. V E R K E 11 R 8 G E W E R B E 
j Verkehrsgewerbe hat sich die Zahl der positiven Stimmen auf 
Kosten derjenigen erhht, die bisher ihre Lage als "befriedigend" 
charakterisiert haben. Geringfgig gestiegen ist auch der Anteil 
der Unternehmen, die ein Negativ-Urteil abgeben. 
Als Ursachen positiver Urteile werden u.a. genannt: 
- Vergrerung des Fuhrparks 
- Konstanz der Vertrge 
- Erhhung der betrieblichen Organisation. 
Ungnstige Faktoren, die diese Branche beeinflussen, sind: 
- geringe Kapazitten der Lieferanten 
- Vielzahl der Straenbaustellen. 
Darberhinaus sind zahlreiche Transportunternehmen von den langen 
Wartezeiten an der CSFR-Grenze bei der Ein- bzw. Ausreise nach 
Deutschland betroffen. 











Die Mehrzahl der untersuchten Unternehmen ist im Gterfernverkehr 
ttig, wobei davon ausgegangen werden kann, da die Hauptrichtung 
West - Ost ist. 
Rund 47 % der im Gterfernverkehr beschftigten Unternehmen 
verzeichnen gestiegene bzw. gleichbleibende Umstze. 
Im Gternahverkehr sind es dagegen nur 28 %. 
Die Einschtzung der erwarteten Entwicklung der Beschftigten und 
der Geschftslage widerspiegeln eine optimistische Einstellung der 
Unternehmen zur wirtschaftlichen Entwicklung insgesamt, die 
automatisch eine positive Entwicklung fr die Fuhrunternehmen nach 
sich zieht. 
Positive Erwartungen in der Umsatzentwicklung werden vor allem in 
die Bereiche "Umzugsverkehr" und "Spedition - Lagergeschft" 
gesetzt. Es zeigt sich damit, da sich das Leistungsangebot zu 
wandeln beginnt und der Dienstleistungscharakter weiter ausgeprgt 
wird. Verursacht wird diese Tendenz durch Niederlassungen 
altbundesdeutscher Unternehmer, die dieses Geschft schon lnger 
betreiben, als auch durch schsische Unternehmen, die diese 
Leistung bernehmen und ausbauen. 
Die Investitionsausgaben werden nach Angabe von etwa je einem 
Drittel der Fuhrunternehmen zunehmen bzw. gleichbleiben. 
Nach Aussage der Unternehmen beziehen sich Investitionen sowohl 
auf Fahrzeuge als auch auf bauliche Investitionen. Dabei kommt 
wohl auch das erklrte Interesse fr die Ansiedlung in 
Gewerbegebieten zum Ausdruck. 
Positive Auswirkungen vom EG-Binnenmarkt erhoffen 19 % der 
Unternehmen, 34 % erwarten keine und 47 % erwarten negative 
Folgen. 
Es ist einzuschtzen, da die Unternehmen mit einer relativ groen 
Unsicherheit hinsichtlich des EG-Binnenmarktes behaftet sind. 
Mit groer Sicherheit wird es finanziell negative Auswirkungen 
geben aufgrund der Tariffreigabe und der hohen Steuern fr das 
deutsche Fuhrgewerbe gegenber anderen EG-Lndern. Hinzu kommt ein 
erwarteter hoher Konkurrenzdruck, da die Fuhrunternehmen anderer 
EG-Lnder gewissermaen mit der Hand am Lenkrad stehen und warten, 
da sie in Deutschland ungehindert - weil nicht reglementiert - 
fahren knnen. 
Gleichzeitig herrscht weitgehend Unkenntnis darber, was das 
deutsche Fuhrgewerbe dagegen unternehmen kann. 
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AUSWERTUNG NACH GESCHAFTS STELLEN 
Die Auswertung erfolgt auf der Grundlage der Zuordnung von 
Landkreisen zu Geschftsstellen iiti Kammerbezirk Dresden: 
Geschftsstelle Bautzen: 
Auenstelle Hoyerswerda 




- Landkreis Bautzen 
- Landkreis Hoyerswerda 
- Landkreis Weiwasser 
- Landkreis Bischofswerda 
- Landkreis Groenhain 
- Landkreis Kamenz 
- Grlitz - Stadt 
- Landkreis Grlitz 
- Landkreis Niesky 
- Landkreis Lbau 
- Landkreis Zittau 
Bei der Auswertung wird deshalb nach den 5 Regionen 
"Bautzen", "Hoyerswerda", "Kamenz", "Grlitz", "Zittau" 
unterschieden. 
Die 	brigen, 	unter 	besonderer 	Verantwortlichkeit 	der 
Hauptgeschftsstelle in Dresden stehenden Kreise werden nach der 
"Stadt Dresden" und der "Region Dresden" (mit den Landkreisen 
Dippoldiswalde, Dresden-Land, Freital, Meien, Pirna, Riesa, 
Sebnitz) differenziert. 
Die Ergebnisse des Konjunkturberichts auf Geschftsstellenbasis 
werden mageblich durch die Rcklauf quote der Antwortbgen 
bestimmt, d.h. die Aussagen sollten 
an 	der 	Gesamtzahl 	der 	Unternehmen 	des 	jeweiligen 
Wirtschaftszweiges in der Region (siehe Anhang) 
gemessen werden. 
Die im Nordwesten des Kammerbezirkes untersuchten Unternehmen des 
Gaststtten- und Beherbergungsgewerbes werden nicht 
bercksichtigt. 
2.1. GE S  C H  P T 5 S TELLE  B A U T Z E N 
Die Rcklaufquote der Antwortbgen beluft sich auf 57 Prozent. 
24 % der Unternehmen schtzen ihre wirtschaftliche Situation mit 
"gut", 48 % mit "befriedigend" und 28 % mit "schlecht" ein. 
Die 12 einbezogenen Industrieunternehmen des Kreises sahen in der 
berwiegenden Zahl ihre Lage als "befriedigend" bzw. "schlecht" 
an. Daran sind vor allem Unternehmen der Grundstoff- und 
Produktionsgterindustrie, der Investitionsgterindustrie und der 
Verbrauchsgterindustrie beteiligt, whrend nur ein Betrieb dieser 
3 Wirtschaftshauptgruppen die Lage mit "gut" bewertet. 
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Sowohl 	die 	gesunkene 
	
bzw. 	unvernderte 	Inlands- 	und 
Auslandsnachfrage des vers angenen Halbjahres als auch die des 
kommenden belegen die wirtschaftliche Einschtzung der 
Industrieunternehmen. 
Ausdruck dieser Tatsache ist der Umstand, da fast alle 
Unternehmen die Entwicklung ihres Personalbestandes verhalten bzw. 
pessimistisch beurteilen. 
Die Investitionsfreudigkeit ist vor allem in der Grundstoff- und 
Produktionsgterindustrie und in der Investitionsgterindustrie 
ausgeprgt. Demgegenber zeigt sich die Verbrauchsgtiterindustrie 
verhaltener. 
7 der 12 einbezogenen Unternehmen haben im zurckliegenden 
Halbjahr Investitions- bzw. Frdermittel beantragt bzw. die Mittel 
wurden fr 1992 beantragt. Es dominieren Unternehmen der Branche 
Stahl-, Maschinen- und Fahrzeugbau. 
Die 	untersuchten 	Unternehmen der, Leder-, 	Textil- 	und 
Bekleidungsindustrie haben dagegen keine Mittel beantragt. Als 
Grnde wurden Z.B. geringe Umsatzentwicklung bzw. die 
Unbestimmtheit des Firmenbestandes genannt. 
Die Lage der Bauwirtschaft im Landkreis Bautzen wird von 3 
Unternehmen bewertet - ein Unternehmen schtzt die Lage "gut" ein, 
zwei "befriedigend". Die Formulierung weiterer Aussagen sollte 
angesichts der geringen Grundgesamtheit unterbleiben. 
2 Gro- und 5 Einzelhndler charakterisieren die wirtschaftliche 
Lage des Handels im Landkreis Bautzen mit "gut" bzw. 
"befriedigend". Ein Negativ-Urteil wird nicht registriert. 
Die Umsatzentwicklung dieser Unternehmen ist positiv bzw. 
gleichbleibend, Rckgang der Beschftigten wird nicht ins Auge 
gefat und die Zunahme von Investitionen wird angestrebt. 
Die 3 Unternehmen der Bereiche Dienstleistungen fr Unternehmen 
und Banken/Versicherungen sind mit der wirtschaftlichen Lage 
zufrieden, wobei der Vertreter der Banken/Versicherungen dem 
allgemeinen Trend im Kammerbezirk folgend seine Lage mit "gut" 
bewertet. 
Whrend die Mehrzahl der Unternehmen der Grundstoff- und 
Produktionsgterindustrie und der Investitionsgterindustrie vom 
bevorstehenden EG-Binnenmarkt positive oder keine Auswirkungen 
erwarten und entsprechende Manahmen einleiten wollen, sehen die 
Unternehmen der Verbrauchsgterindustrie keine Konsequenzen. 
Trotzdem bereiten sie sich auf den Binnenmarkt vor. 
2.2. AUSSENSTELLE 	HOYERSWERDA 	DER 
GESCHFTSSTELLE BAUTZEN 
52 Unternehmen haben sich an der Konjunkturumfrage beteiligt. Das 
entspricht einer Rcklaufquote von 33 Prozent. 
Davon schtzen 31 % der Unternehmen die Wirtschaftslage mit "gut", 
55 % mit "befriedigend" und 14 % mit "schlecht" ein. 
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Dieses positive Resultat ist in erster Linie der Tatsache 
geschuldet, da etwa ein Drittel der befragten Unternehmen dem 
Handels -  (besonders Grohandels-) und Dienstleistungsbereich 
zuzuordnen ist, die ihrerseits berwiegend positive Lageergebnisse 
angaben. 
Demgegenber war die Rcklaufquote der Industrie mit 8 beteiligten 
unternehmen ungengend und erlaubt nur die Formulierung grober 
Aussagen. 
Insgesamt lt sich die Situation der Industrie mit "befriedigend" 
bis "schlecht" charakterisieren, was insbesondere durch die 
Grundstoff- 	und 	Produktionsgterindustrie 	und 	die 
erbrauchsgterindustrie dokumentiert wird. Whrend alle 
unternehmen der G+P-Industrie gesunkene Auftrge angeben, 
stagniert bzw. bessert sich die Auftragslage der 
verbrauchsgterindustrie. Folge davon ist die Personalsituation, 
die sich im ersten Fall verschlechtert bzw. und im zweiten Fall 
stagniert bzw. Personalzunahme signalisiert. 
Die Bauwirtschaft wird durch 9 Unternehmen der Kreise Weiwasser 
und Hoyerswerda reprsentiert, deren Lage berwiegend gut und 
befriedigend ist. Das Bauvolumen im ffentlichen und 
Wirtschaftsbau ist gestiegen, die Beschftigtenentwicklung wird 
mit "zunehmend" und "gleichbleibend" beschrieben. Die 
Investitionsbereitschaft ist im Vergleich zu anderen Regionen 
geringer. 
berwiegend gestiegene Umstze verzeichnen die befragten 
Grohandelsunternehmen. Der Einzelhandel verweist berwiegend auf 
stagnierende oder sinkende Umsatzwerte. Beide Bereiche des Handels 
rechnen mit der Zunahme bzw. dem Gleichstand des Personals. Hoch 
ist die Investitionsbereitschaft der Handelsunternehmen insgesamt. 
Whrend eine Reihe Grohandelsunternehmen positive bzw. negative 
Auswirkungen des bevorstehenden EG-Binnenmarktes erwartet und 
Manahmen plant, rechnet die Mehrzahl der Einzelhndler nicht mit 
entsprechenden Konsequenzen. Manahmen werden deshalb noch nicht 
abgeleitet. 
Die Unternehmen, die Dienstleistungen fr Unternehmen erbringen, 
Schtzen zu mehr als 90 % ihre wirtschaftliche Lage mit "gut" bzw. 
"befriedigend" ein. 
Bei drei Viertel aller Unternehmen sind die Umstze gestiegen und 
das Auftragsvolumen entwickelt sich uerst positiv. Als 
Konsequenz ist deren Personalsituation auf Bestand und Zunahme 
orientiert 
Die Geschftslage im kommenden Halbjahr wird von mehr als der 
Hlfte der befragten Unternehmen unverndert gut bei 
gleichbleibender Investitionsttigkeit angesehen. 
Vom EG-Binnenmarkt erwarten etwa zwei Drittel keine Auswirkungen, 
ein Drittel sieht positive. Die Unternehmen, die deshalb Manahmen 
e ingeleitet haben, ist gering. 
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2 .3. GES CHAFTSSTELLE KAMENZ 
Die RcklaUfqUOte der Antwortbgen beluft sich auf 56 Prozent. 
29 % der in die Auswertung einbezogenen 48 Unternehmen schtzen 
ihre wirtschaftliche Gesamtsituation mit "gut", 56 % mit 
"befriedigend" und 15 % mit "schlecht" ein. 
Die 21 Industrieunternehmen beurteilen ihre Wirtschaftslage als 
berwiegend zufrieden. 
Den hchsten Anteil daran haben die fast zwei Drittel der 
Unternehmen der Verbrauchsgtiterindustrie. Insgesamt sind nur 5 
Unternehmen (hauptschlich der Verbrauchsgterindustrie) mit der 
Lage nicht zufrieden. 
Die Auftragslage ist bis auf wenige Unternehmen der Grundstof f -
und Produktionsgterindustrie gleichgeblieben bzw. gesunken. Die 
Situation ist zwischen Inlands- und Auslandsauftrgen kaum 
unterschiedlich, lediglich bei der Verbrauchsgterindustrie sind 
die Auftragschancen im Inland grer als im Ausland. 
Trotz dieser Bewertung ist die Entwicklung des Personalbestandes 
insgesamt mit negativen Vorzeichen versehen. 
Lediglich ein Industrieunternehmen erwartet die Zunahme von 
Beschftigten; mehr als 50 % gehen dagegen von einer 
Personalabnahme aus. 
Die Mehrzahl der befragten Unternehmen der Investitionsgter- und 
Verbrauchsgterindustrie rechnet mit der Zunahme der 
Investitionsausgaben. 
Verhaltener reagieren dagegen die Unternehmen der Grundstoff- und 
Produktionsgtiterindustrie und der Nahrungs- und 
Genumittelindustrie. Investitions- und Frdermittel wurden vor 
allem von Unternehmen der Leder-, Textil- und Bekleidungsindustrie 
des Landkreises Bischofswerda beantragt. Allerdings waren es auch 
solche Unternehmen dieses Kreises, die aufgrund fehlender 
Brgschaften durch die Treuhand sowie bevorstehender 
Betriebsstillegungen keine Mittel beantragten. hnliches lt sich 
fr den Kreis Kamenz festhalten. 
Verhaltener zeigen sich dagegen Industrieunternehmen des 
Landkreises Groenhain. Die wenigen Unternehmen, die Mittel 
beantragten, sind den Branchen Metallerzeugung und -bearbeitung 
bzw. dem Holz-, Papier- und Druckgewerbe zuzurechnen. 
6 Unternehmen der Bauwirtschaft reprsentieren eine gute bzw, 
zufriedene Wirtschaftslage. 
Das Bauvolumen ist besonders im Wirtschaftsbau und im ffentlichen 
Bau gestiegen bzw. gleichgeblieben. 
Auftrags- und Ertragslage werden positiv gesehen, nur in einem 
Betrieb ist an Personalrckgang gedacht. 
Die Erwartungen in die Geschftslage sind unverndert bzw. 
positiv - ein Zeichen dafr ist auch die Investitionsbereitschaft 
von mehr als zwei Dritteln der befragten Bauunternehmen. 
3 Gro- und Einzelhndler haben sich an der Konjunkturumfrage 
beteiligt. Die Wirtschaftslage ist (auer bei einem Unternehmen) 
als "gut" zu bewerten. Differenzierte Aussagen zu formulieren, 
sollte aufgrund der geringen Grundgesamtheit unterbleiben. 
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von 8 Unternehmen des Verkehrsgewerbes schtzen 4 ihre Lage mit 
"gut", die brigen 4 mit "befriedigend" ein. 
Die 	Umsatzentwicklung 	zeigt 	positive 	Tendenzen, 	die 
Beschftigtenentwicklung ist berwiegend befriedigend - kein 
Unternehmen plant Personalabbau. 
5 Unternehmen der Bereiche Dienstleistungen fr Unternehmen und 
Banken/Versicherungen erlauben kaum differenzierte Aussagen. 
Lediglich der Umstand, da von allen Unternehmen die 
wirtschaftliche Lage mit "gut" bzw. "befriedigend" eingeschtzt 
wird, sollte als Tendenz nicht aber als genereller Zustand in der 
Region angesehen werden. 
Die Auswirkungen des bevorstehenden EG-Binnenmarktes werden von 
den befragten Unternehmen unterschiedlich reflektiert. 
Die berwiegende Zahl der Industrieunternehmen erwartet keine 
Auswirkungen. Im Bereich der Investitionsgterindustrie sind es 
einige wenige Unternehmen, die positive bzw. negative Folgen 
erwarten. 
Trotzdem ist festzustellen, da sich eine Vielzahl der Unternehmen 
auf den bevorstehenden Binnenmarkt durch unterschiedliche 
Manahmen (Rationalisierung, Produktionsverlagerung ins Ausland) 
vorbereitet. 
Whrend im Dienstleistungs- und Einzelhandelsbereich keine oder 
positive Konsequenzen ersichtlich sind, befrchten hnlich den 
Industrieunternehmen die Bereiche Verkehrswirtschaft und 
Grohandel negative Folgen. 
2.4.GESCHAFTSSTELLE GRLITZ 
Die Rcklaufquote der Antwortbgen betrgt 42 Prozent. 
38 % 	der 	einbezogenen 	31 	Unternehmen 	beurteilen 	ihre 
Wirtschaftslage mit "gut", 45 % mit "befriedigend" und 17 % mit 
"schlecht". 
Damit wird bei den Positiv-Stimmen ein berdurchschnittlich hohes 
Ergebnis erzielt, das vor allem aus den Urteilen der Unternehmen 
der Grundstoff- und Produktionsgterindustrie, des Bauwesens und 
des Handels resultiert. 
Die Einschtzungen der Unternehmen der anderen Industriebereiche 
vermitteln in der Mehrzahl der Antworten ein befriedigendes 
Urteil, whrend wenige Unternehmen positive oder negative Stimmen 
abgaben. 
Als Anzeichen einer hoffnungsvollen Tendenz sollte die Situation 
in der G+P-Industrie durch gestiegene Inlandsauftrge, positive 
Beschftigungsentwicklung aber auch verhaltene 
Investitionsbereitschaft gekennzeichnet werden. 
Die Unternehmen der brigen Industriebereiche werden dagegen durch 
eine berwiegend stagnierende oder sinkende Auftragslage, 
Personalabbau und geringe Investitionsbereitschaft 
charakterisiert. 
Ausdruck dieser Wirtschaftslage ist die Tatsache, da fast alle 
befragten Industrieunternehmen keine bzw. negative Auswirkungen 
Vom EG-Binnenmarkt erwarten. Trotzdem ist auch hier festzuhalten, 
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da eine Vielzahl Unternehmen entsprechende vorbereitende 
Manahmen zu treffen gedenkt. 
Die Situation in der Bauwirtschaft wird von den 5 einbezogenen 
Unternehmen mit "befriedigend" und "gut" reflektiert. 
Das Bauvolumen vor allem im Bereich "ffentlicher Bau" ist 
gestiegen, die Auftragslage der Befragten ausreichend und die 
Entwicklung 	des 	Personalbestandes 	sichergestellt. 	Eine 
umfassendere Bewertung der Lage der Bauwirtschaft im 
Zustndigkeitsbereich der Geschftsstelle Grlitz verbietet sich 
aufgrund des zu geringen Umfangs der Stichprobe. 
Letzteres ist auch auf die Bereiche Handel, Dienstleistungen und 
Verkehrsgewerbe zu bertragen. 
Insgesamt sind es nur 10 Unternehmen, von denen Antwortbgen 
vorliegen. 
Fr den Dienstleistungssektor lt sich grob ein positiver bis 
befriedigender Zustand ableiten, Probleme werden im Einzelhandel 
und bei den Dienstleistungen fr Unternehmen hinsichtlich 
Umsatzentwicklung, Personalentwicklung und 
Investitionsbereitschaft gesehen. 
2.5. GESCHFTS STELLE ZITTAU 
55 % der angeschriebenen Unternehmen aus dem Zustndigkeitsbereich 
der Geschftsstelle Zittau haben sich an der Konjunkturumfrage 
beteiligt. 
Knapp zwei Drittel der Unternehmen sind mit der Wirtschaftslage 
zufrieden, jeweils 18 % schtzen die Lage "gut" bzw. "schlecht" 
ein. 
Von den 11 beteiligten Industrieunternehmen schtzt keines die 
Lage mit "gut" ein. 
Whrend 	fr 	die 	Wirtschaftsgruppen 	Grundstoff- 	und 
Produktionsgterindustrie, Investitionsgter- sowie Nahrungs- und 
Genuniittelindustrie keine differenzierten Aussagen ableitbar 
sind, ist festzustellen, da rund 83 % der Unternehmen der 
Verbrauchsgterindustrie mit der Lage zufrieden und 17 % mit der 
Lage unzufrieden sind. 
Gleichbleibende bzw. gesunkene Inlands- und Auslandsnachfrage und 
Stagnation und Abbau des Personalbestandes kennzeichnen die 
wirtschaftliche Lage der Industrieunternehmen. Fr das kommende 
Halbjahr rechnet eine Reihe von Unternehmen mit verbesserten 
Auftragschancen und der Realisierung von Investitionen. 
Investitions- und Frdermittel wurden im zweiten Halbjahr 1991 von 
fast allen befragten Industrieunternehmen beantragt. Auch fr 1992 
rechnen die Unternehmen mit entsprechenden Mitteln. 
In wenigen Fllen wurden Mittel nicht bewilligt. 
Die Antragsteller verteilen sich in etwa gleich auf die Landkreise 
Lbau und Zittau. Sie sind den Branchen 
Elektrotechnik/Feinmechanik und Holz-, Papier- und Druckgewerbe 
vorrangig zuzuordnen. 
Die 5 beteiligten Bauunternehmen befinden die Wirtschaftslage als 
"gut" und "befriedigend". 
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Das Bauvolumen ist stark gestiegen - fast alle Unternehmen kommen 
zu dieser Aussage. Die Auftragslage wird optimistisch bewertet. 
Ein Gro- und 7 Einzelhndler reprsentieren den Bereich Handel. 
Die Umsatzentwicklung hat sich leicht gebessert oder ist konstant 
geblieben. Demzufolge ist in den befragten Unternehmen nicht an 
personalabbau gedacht. 
Allerdings sieht eine Reihe von Hndlern fr die weitere 
satzentWick1ung Probleme. 
Im Dienstleistungssektor beurteilen 60 % die Geschftslage als 
"befriedigend", je 20 % (ein Unternehmen!) geben Positiv- bzw. 
Negativ-Stimmen ab. Auftragsvolumen, Personalentwicklung und 
knftige Geschftslage veranlassen die Unternehmen, optimistisch 
in die Zukunft zu blicken. 
Die Auswirkungen des bevorstehenden EG-Binnenmarktes werden von 
den Unternehmen unterschiedlich reflektiert. Die Mehrzahl der 
unternehmen sieht keine bzw. negative Konsequenzen; insgesamt 
haben aber zahlreiche Unternehmen vorbereitende Manahmen 
hinsichtlich des Binnenmarktes getroffen oder geplant. 
2.6.STADT UND REGION DRESDEN 
Mehr als die Hlfte aller angeschriebenen Unternehmen der Stadt 
Dresden und der Region Dresden (54 %) hat sich an der 
Konjunkturumfrage beteiligt. 
Fr die Stadt Dresden zeichnet sich insgesamt das beste Ergebnis 
aller Regionen ab: 39 % der befragten Unternehmen schtzen die 
Wirtschaftslage mit "gut" und nur 10 % mit "schlecht" ein. 
Die Umlandkreise liegen deutlich hinter diesen Werten. 
Die Industrieunternehmen der Stadt Dresden beurteilen ihre Lage 
nicht immer gnstiger als Unternehmen der Umlandkreise. 
So vergeben 28 % der Industrieunternehmen der Stadt Positiv-
Urteile (Negativ-Urteile: 19 %) whrend eine Reihe von 
Unternehmen des Groraumes Dresden ber bzw. unter diesen 
Resultaten liegt. 
In der Investitions- und Verbrauchsgterindustrie der Stadt ist 
die Lage insgesamt gnstiger als in den brigen Landkreisen. 
Allerdings wird in diesen Bereichen auch eine hohe Personalabnahme 
signalisiert, die nicht zuletzt einer schwachen Auftragslage 
geschuldet ist. 
Optimistischer wird dagegen die knftige Auftragslage im In- und 
Ausland gesehen. 
Geringer 	als 	in 	den 	Umlandkreisen 	ist 	auch 	das 
Investitionsverhalten der befragten 	Industrieunternehmen 
einzuschtzen. 
In den Branchen Stahl-, Maschinen- und Fahrzeugbau sowie in der 
Elektrotechnik/Elektronik/Feinmechanik wurden die meisten 
Investitions- und Frdermittel bewilligt bzw. fr 1992 beantragt. 
Die Auswirkungen des bevorstehenden EG-Binnenmarktes werden 
unterschiedlich gesehen: Die Mehrzahl aller Unternehmen rechnet 
aber nicht mit Folgen fr die eigene Entwicklung; Manahmen in 
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Vorbereitung des Binnenmarktes werden aber von der Mehrzahl der 
Unternehmen geplant. 
Zufriedenheit herrscht in der Bauwirtschaft, obwohl nur ein 
Viertel der befragten Unternehmen der Stadt Dresden die Lage mit 
"gut" charakterisiert. 42 % der Unternehmen des Dresdner Umlandes 
treffen dieselbe Einschtzung, obwohl das Bauvolumen im Vergleich 
mit anderen Regionen nur geringer gewachsen ist. 
Die befragten Unternehmen des Gro- und Einzelhandels verweisen zu 
etwa zwei Dritteln auf steigende bzw. gleichbleibende Umstze. 
Eine 	Reihe 	von 	Einzelhandelsunternehmen 	prognostiziert 
Personalabbau. 
Mehr als die Hlfte der Handelsunternehmen erwartet keine 
Auswirkungen vom EG-Binnenmarkt. 
Positive bzw. negative Stimmen halten sich in etwa die Waage. 
Die Unternehmen des Verkehrsgewerbes sind bis auf wenige Betriebe 
mit der Wirtschaftslage zufrieden. 
Die 	Umsatz- 	bzw. 	Personalentwicklung 	sind 	optimistisch 
einzuschtzen; die Investitionsbereitschaft liegt im Durchschnitt 
anderer Verkehrsunternehmen des Kammerbezirkes. 
Mehr als 40 % erwarten negative Auswirkungen vom EG-Binnenmarkt, 
knapp 20 % positive. 
Die Unternehmen, die Manahmen hinsichtlich des EG-Binnenmarktes 
abgeschlossen bzw. geplant haben, belufen sich auf rund 50 %. 
40 % der Dienstleistungsunternehmen der Stadt Dresden verweisen 
auf eine gute Wirtschaftslage. In den Umlandkreisen liegt der 
Anteil bei 33 %. 
Die Auftragslage ist berdurchschnittlich gestiegen, fast 75 % der 
Unternehmen der Stadt geben diese Auskunft. 
Die Beschftigungssituation ist in der Mehrzahl der Unternehmen 
auf Zunahme orientiert. 
Die Investitionsbereitschaft in der Stadt und der Region Dresden 
ist berdurchschnittlich hoch und bertrifft die Werte der anderen 
Regionen. 
Auswirkungen des EG-Binnenmarktes werden von einem Groteil der 
Unternehmen nicht gesehen. 
Die 	knapp 	20 	befragten 	Unternehmen 	des 	Bank- 	und 
Versicherungsgewerbes verweisen auf eine gute bzw. befriedigende 
Geschftslage, die auch knftig gesehen wird. 
Die Investitionsbereitschaft ist besonders hoch in der Stadt 
Dresden. Die Zunahme des Personalbestandes wird von 73 % der 
befragten Bank- und Versicherungsunternehmen der Stadt Dresden 
anvisiert. 
Mehr als die Hlfte der Unternehmen rechnet mit positiven 
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Land-, Forstwirtschaft, Fischerei 
Bergbau, Energiewirtschaft 
Chemische Industrie 
Herstellung von Gummi u. Kunststoff 
Steine/Erden, Glas/Keramik 
Metallerzeugung u. -bearbeitung 
Stahl-, Maschinen- u. Fahrzeugbau 
Elektrotechnik / Feinmechanik 
Holz-, Papier- u. Druckgewerbe 







Verkehr / Nachrichtenbermittlung 



























































HR-Firmen - Handeisregisterfirmen 
HS 	- Hauptsitz 
ZN/BST 	- Zweigniederlassung/Betriebssttte 
KGT - Kleingewerbetreibende 
Mitglieder der Industrie- und Handelskammer (Stand Februar 1992) 
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Im Handelsregister eingetragene Unternehmen nach Kreisen und Branchen 
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Mitglieder der Industrie- und Handelskammer (Stand Februar 1992) 
Kleingewerbetreibende nach Kreisen und Branchen 










































29 47 18 776 101 185 341 
















Freital 37 29 6 852 168 212 382 















Hoyerswerda 9 31 9 1070 113 162 690 















	118 18 4 958 196 262 471 














Riesa 12 37 8 764 99 179 370 
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Grlitz-Stadt 18 13 
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